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ABSTRACT
Kebutuhan gandum di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan dan selama ini dipenuhi dengan cara mengimpor.
Indonesia sebagai negara tropis memiliki kesulitan dalam pengembangan budidaya gandum akibat terkendala dengan masalah
Iklim. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh efek lokasi penanaman terhadap kualitas gandum Varietas Dewata di
Indonesia. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), lokasi penanaman sebagai faktor yang diteliti.
Setiap analisis dilakukan dua kali ulangan. Lokasi penanaman yaitu di Jawa Tengah (A1), Jawa Barat (A2), Jawa Timur (A3),
Sulawesi Selatan (A4) dan Bengkulu (A5). Hasil penelitian menunjukan bahwa lokasi penanaman berpengaruh sangat nyata (Fhit >
0,01) terhadap kadar protein, kadar abu, kadar lemak, kadar pati, kadar gluten berat 1000 biji gandum, tidak berpengaruh nyata
(Fhit < 0,05) terhadap biji gandum dan berpengaruh nyata (0,05 < Fhit â‰¤ 0.01) tehadap diameter biji gandum. Biji gandum dari
Bengkulu lebih pendek dan memiliki diameter kecil serta berat 1000 biji yang paling rendah dibandingkan dengan gandum yang
ditanam di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Gandum yang ditanam di Jawa Tengah kadar proteinnya
lebih rendah dibandingkan dengan gandum yang ditanam di lokasi lainnya. Kadar abu yang paling rendah terdapat pada gandum
yang di tanam di Bengkulu. Kadar lemak yang tertinggi terdapat pada gandum yang ditanam di Jawa Tengah dan yang terendah
terdapat di Bengkulu. Kadar pati yang tertinggi terdapat pada gandum yang ditanam di Jawa Timur dan yang terendah  terdapat
pada gandum yang ditanam di Bengkulu. Gandum yang ditanam di Jawa Timur kadar glutennya lebih rendah dibandingkan dengan
gandum yang ditanam di lokasi lainnya. Pada uji karakteristik adonan dan karakteristik pasta pati gandum, gandum yang ditanam di
Jawa Tengah lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan lokasi lainnya.
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